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Zimsko {tevilko pri~enjamo s Pregledi. Z. Snoj in M. Li~ina
pi{eta o depresijah pri bolnikih z rakom. Huda telesna
bolezen globoko pose`e v `ivljenje obolelega in njegovih
najbli`jih in spro`a mo~ne du{evne reakcije. Prizadetost
moramo pravo~asno ovrednotiti, diagnosticirati in primerno
zdraviti.
V rubriki Novosti predstavljata M. Krajc in M. Ho~evar prve
rezultate analize mutacij genov BRCA1 in BRCA2 pri
slovenskih dru`inah z rakom dojk in jaj~nikov. Za~asno
poro~ajo o 10 odkritih mutacijah gena BRCA2 v skupno
petih dru`inah in o 2 mutacijah gena BRCA1 v dveh
dru`inah.
V @ari{~e smo tokrat postavili prispevek R. Golouha o vlogi
patologa pri zdravljenju in spremljanju bolnika z rakom.
Patolog danes ni ve~ samo »diagnostik« v o`jem pomenu
besede, saj njegovo delo obsega tudi druga podro~ja, ki so
pomembna za na~rtovanje in ocenjevanje uspeha
zdravljenja.
V Prikazih primerov D. Bergant s sodelavci prikazuje primer
karcinoma Merklovih celic (MCC). MCC je nevroendokrini
tumor ko`e, zelo redka in maligna bolezen, saj je petletno
pre`ivetje le 30%.
V Priporo~ilih vam Z. Rudolf s sodelavci predstavlja
priporo~ila za obravnavo bolnikov z malignim
melanomom, katerega incidenca v zadnjih desetletjih strmo
nara{~a, pre`ivetje pa je v primerjavi z razvitimi evropskimi
regijami podpovpre~no.
V rubriki Za prakso sta dva prispevka. T. ^ufer govori o
izgubi telesne te`e in podhranjenosti bolnikov z rakom, ki
sta pogosta simptoma pri bolnikih z rakom. Pomembno je,
da ju je mogo~e s pravilnim simptomatskim zdravljenjem
odpraviti ali pa vsaj omiliti. B. Jezer{ek Novakovi}
obravnava najpogostej{e zaplete, s katerimi se lahko sre~a
izbrani zdravnik v ~asu citostatskega zdravljenja bolnikov
z limfomi.
Kot obi~ajno imamo tudi prispevek v Paliativni oskrbi.
S. Lahajnar in U. Salobir nam svetujeta, kak{no je pravilno
zdravljenje stalno prisotne mo~ne bole~ine pri
napredovalem raku. Zdravljenje kroni~ne bole~ine
z morfinom je podobno zdravljenju sladkornega bolnika
z inzulinom, saj predpisujemo dolgo delujo~i morfin
v kombinaciji s kratko delujo~im morfinom, s katerim
titriramo pravi odmerek morfina in zdravimo prebijajo~o
bole~ino.
Vsem bralcem `elim veliko uspehov in osebne sre~e
v novem letu, vsem dosedanjim in bodo~im sodelavcem pa
sem dol`an zahvalo za trud, ki so ga in ga {e bodo vlo`ili
v prispevke za na{o revijo. 
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